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* Studies on the Origin of Colletotrichum acutatum,
Capulicherry Anthracnose Pathogen
By
Hiromitsu NEGISHI*, Mika KURODA* and Kazuo SUYAMA*
(Received August ,3, ,**+/Accepted April ,0, ,**,)
Summary : A capulicherry (Prunus capuli) tree was introduced by seed in +312 from Equador in the
quadrangle surrounded by tall buildings and the fence in Setagatya campus of Tokyo University of
Agriculture, Setagatya-ku, Tokyo and found to be infected with Colletotrichum acutatum whose origin
was unknown. Pathogenicity of the anthracnose fungi isolated from various plants grown at the
quadrangle were investigated to clarify the origin of the capulicherry anthracnose pathogen. C.
acutatum was frequently isolated from the fully expanded leaves of many species of plant including
new hosts with or without brown lesion and/or area. The isolates of C. acutatum had almost common
host range in spite of their source plant species. These results and previous reports suggested that the
plants grown in the quadrangle were infected with C. acutatum through common host plants and C.
acutatum had been distributed in Japan at least before +32*. It seemed from consideration mentioned
above that the origin of capulicherry anthracnose pathogen had been introduced with some other
infected plants externally and /or latently that surrounded the tree before or after introduction of the
tree.
Key Words : capulichrry anthracnose, Colletotrichum acutatum, epidemiology, origin of infection
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